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研 究「 比 較 憲 法 プ ロ ジ ェ ク ト 」（Comparative 








































序　論　権 威 主 義 体 制 に お け る 憲 法（Tom 













権 威 主 義 憲 法 の 意 味（Zachary Elkins, Tom 
Ginsburg and James Melton）
権威主義の系譜のなかの憲法上の多様性
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